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 ج  فهرست مطالب 
 
 فهرست مطالب
 صفحه                                    عنوان
 ج .................................................................................................. مطالب فهرست
 و ................................................................................................... جداول فهرست
 و ................................................................................................... اشکال فهرست
 و ............................................................................................... ها وستیپ فهرست
 و .......................................................................................................... : دهیچک
 اهداف و مقدمه: اول فصل
 .Error! Bookmark not defined .................................................................. مقدمه 1-1
 .Error! Bookmark not defined ............................................................ مسئله انیب 2-1
 .Error! Bookmark not defined ................................................. پژوهش انجام ضرورت 3-1
 .Error! Bookmark not defined ............................................................ یکل اهداف 4-1
 .Error! Bookmark not defined .......................................................... یجزئ اهداف 5-1
 .Error! Bookmark not defined ....................................................... یکاربرد اهداف 6-1
 .Error! Bookmark not defined ...................................................... شپژوه سواالت -7-1
 .Error! Bookmark not defined ......................................................... ها واژه فیتعار 8-1
 متون یبررس: دوم فصل
 .Error! Bookmark not defined .................................................... یگردشگر فیتعار  1-2
 .Error! Bookmark not defined ............................................................... گردشگر  2-2
 .Error! Bookmark not defined ........................................ فیتعار و یگردشگر خچةیتار  3-2
 .Error! Bookmark not defined ............................................ یگردشگر صنعت عناصر  4-2
 .Error! Bookmark not defined ............................................ سمیتور ضرورت و تیاهم  5-2
 .Error! Bookmark not defined ............................................ یگردشگر و داریپا توسعة  6-2
 .Error! Bookmark not defined ............................................... داریپا توسعة فیتعار  1-6-2
 .Error! Bookmark not defined ................................................. داریتوسعةپا ةینظر  2-6-2
 .Error! Bookmark not defined ........................................... داریپا توسعة یدهآلهایا  3-6-2
 د  فهرست مطالب 
 
 .Error! Bookmark not defined ........................................... داریپا یگردشگر مفهوم  4-6-2
 .Error! Bookmark not defined ........................................... داریپا یگردشگر اصول  5-6-2
 .Error! Bookmark not defined ................................. یگردشگر داریپا توسعة یزیر رنامهب  7-2
 .Error! Bookmark not defined ............................................................... برنامه  1-7-2
 .Error! Bookmark not defined ............................................ یگردشگر یزیر برنامه  2-7-2
 .Error! Bookmark not defined .............................. یگردشگر داریپا توسعة یزیبرنامهر  3-7-2
 .Error! Bookmark not defined ............................................................. سمیاکوتور  8-2
 .Error! Bookmark not defined ................................................. سمیاکوتور تیاهم  1-8-2
 .Error! Bookmark not defined ........................................ سمیاکوتور چهارگانه ارکان  2-8-2
 .Error! Bookmark not defined .............................................. سمیاکوتور یهایژگیو  3-8-2
 .Error! Bookmark not defined ................................................. سمیاکوتور سطوح  4-8-2
 .Error! Bookmark not defined .......................................... سمیاکوتور محصول اجزا  5-8-2
 .Error! Bookmark not defined ............................................... آموزش و سمیاکوتور  6-8-2
 .Error! Bookmark not defined ............................................. سمیاکوتور و هوا و آب  7-8-2
 .Error! Bookmark not defined .................................................. ستیاکوتور انواع  8-8-2
 .Error! Bookmark not defined ..................................................... داریپا سمیاکوتور   9-2
 .Error! Bookmark not defined ............................................. داریپا سمیاکوتور مدل  1-9-2
 .Error! Bookmark not defined ............................... داریپا سمیدراکوتور ییربنایز اصول  2-9-2
 .Error! Bookmark not defined .................. داریپا سمیاکوتور یبرا الزم یدیکل یفاکتورها   3-9-2
 .Error! Bookmark not defined ............................... داریپا سمیاکوتور یعمل یراهکارها  4-9-2
 .Error! Bookmark not definedراهکارها یبرخ هیارا و سوم جهان یکشورها در سمیاکوتور مشکالت 10-2
 .Error! Bookmark not defined ..................................... رانیا در سمیتور صنعت یبررس  11-2
 .Error! Bookmark not defined ......................................... رانیا در سمیاکوتور گاهیجا  12-2
 .Error! Bookmark not defined ...................................................... پژوهش نهیشیپ  13-2
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 .Error! Bookmark not defined ......................................... خارج در قیتحق نهیشیپ-13-2-2
 ه  فهرست مطالب 
 
 ها روش و مواد: سوم فصل
 .Error! Bookmark not defined ................................................................ رهایمتغ 1-3
 .Error! Bookmark not defined ............................................ (مطالعه نوع)قیتحق روش 2-3
 .Error! Bookmark not defined ................................................ ها داده یگردآور روش 3-3
 .Error! Bookmark not defined ............................................................. جراا روش -4-3
 .AHP) .................................. Error! Bookmark not defined)یمراتب سلسه لیتحل ندیفرآ 5-3
 .Error! Bookmark not defined .............................. طرح ییاجرا مراحل یبند زمان جدول 6-3
 ها افتهی: چهارم فصل
 .Error! Bookmark not defined .......................................................... بن شهرستان  1-4
 .Error! Bookmark not defined ...........................................بن شهرستان و استان میاقل 2-4
 .Error! Bookmark not defined ............................................... بن شهرستان ارتفاعات  3-4
 .Error! Bookmark not defined .......................... بن شهرستان یگردشگر یجاذبهها یمعرف 4-4
 Error! Bookmark not .... داریپا ۀتوسع بر دیتاک با سمیاکوتور توسعه نهیبه مناطق یسنج لیپتانس  5-4
defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................................... یطیمح ستیز شاخص یبررس  1-5-4
 .Error! Bookmark not defined .................................................. یکیزیف طیمح  1-1-5-4
 .Error! Bookmark not defined ............................................... یکیلوژ ویب طیمح 2-1-5-4
 .Error! Bookmark not defined .......................... ی،فرهنگی،اقتصادیاجتماع طیمح  3-1-5-4
 .Error! Bookmark not defined ........................................ ساخت ریز شاخص یبررس  2-5-4
 .Error! Bookmark not defined ....................................................... یدسترس  1-2-5-4
 .Error! Bookmark not defined .................................................... یاقامت مراکز 2-2-5-4
 .Error! Bookmark not defined .................................................... یتجار مراکز 3-2-5-4
 .Error! Bookmark not defined .................................................. یخدمات کزمرا  4-2-5-4
 .Error! Bookmark not defined ..................................... کیتفک به دادهها یکپارچهسازی 6-4
 .Error! Bookmark not defined ................................................ ها هیال  یاستانداردساز 7-4
 یریگ جهینت و بحث: جمپن فصل
 و  فهرست مطالب 
 
 .Error! Bookmark not defined ................................................................... بحث 1-5
 .Error! Bookmark not defined ........................................................... یریگ جهینت 2-5
 .Error! Bookmark not defined .............................................. ها تیمحدود و مشکالت 3-5
 .Error! Bookmark not defined ............................................................ شنهاداتیپ 4-5
 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... منابع
 .Error! Bookmark not defined ................................................................... ها وستیپ
 
 و  فهرست جداول 
 
 فهرست جداول
 صفحه                                            عنوان
 Error! Bookmark not defined. .............................. (15) یگردشگر صنعت عناصر :2-1 جدول
 or! Bookmark not definedErr. .............................. قیتحق یها شاخص و رهایمتغ: 3-1 جدول
 Error! Bookmark not defined. ............................................. قیتحق پرسشنامه: 3-2 جدول
 Error! Bookmark not defined. ...............................................یزوج ساتیمقا: 3-3 جدول
 Error! Bookmark not defined. ............سن حسب بر انیپاسخگو درصد و یفراوان عیتوز :4-1 جدول
 Error! Bookmark not defined. ..... التیتحص حسب بر انیپاسخگو درصد و یفراوان عیتوز: 4-2 جدول
 Error! Bookmark not defined.همبارش نقشه هیته یبرا مطالعه مورد یمیاقل یها ستگاهیا: 4-4 جدول
 Error! Bookmark notبن شهرستان ییروستا ینیرزمیز یآب منابع یبردار بهره تیوضع: 4-5 جدول
defined. 
 Error! Bookmark notبن شهرستان ییروستا ینیرزمیز یآب منابع یآبده زانیم تیوضع :4-6 جدول
defined. 
 Error! Bookmark not(عیتوز شبکه)  بن شهرستان ییروستا آب مانده یباق آزاد کلر  شاخص :4-7 جدول
defined. 
 !Bookmark Error(عیتوز شبکه)  بن شهرستان ییروستا آب فرمیکل – یولوژیباکتر آزمون جینتا :4-8 جدول
not defined. 
 Error! Bookmark not(عیتوز شبکه) بن شهرستان ییروستا آب( NTU)  یسنج کدورت :4-9 جدول
defined. 
 !Error ..... (ینیرزمیز منابع) بن شهرستان ییروستا آب فرمیکل – یولوژیباکتر آزمون جینتا :4-10 جدول
Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark not(ینیرزمیز منابع) بن شهرستان ییروستا آب( NTU)  یسنج کدورت :4-11 جدول
defined. 
 ز  فهرست جداول 
 
 !Errorاستاندارد آستانه ریمقاد با سهیمقا و ینیرزمیز آب یفیک یها شاخص یآمار اطالعات :4-12 جدول
Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark not defined. ............... بن شهرستان در آب منابع تیریمد تیوضع :4-13 جدول
 !Error .. بن شهرستان در آب منابع تیریمد تیوضع( Sample Test-One) نیانگیم آزمون :4-14 جدول
Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark not defined. ..................... بن شهرستان خاک شیفرسا تیوضع :4-15 جدول
 Error! Bookmark not defined. ............................ بن شهرستان یها گسل یژگیو :4-16 جدول
 mark not definedError! Book. ............................... بن شهرستان یاهیگ پوشش :4-17 جدول
.Error! Bookmark not defined ..................... بن شهرستان یاهیگ پوشش تیوضع :4-18 جدول
 ح  فهرست جداول 
 
 Error! Bookmark not defined. .......... بن شهرستان در یشغل یفرصتها تنوع تیوضع :4-19 جدول
 !Errorبن شهرستان در یشغل یفرصتها تنوع تیوضع( Sample Test-One) نیانگیم آزمون :4-20 جدول
Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark not defined. ..... بن شهرستان در هگذاریسرما جذب تیقابل تیوضع :4-21 جدول
بن شهرستان در هگذاریسرما جذب تیقابل تیوضع( Sample Test-One) نیانگیم آزمون :4-22 جدول
 ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark notبن شهرستان در یمحل و یبوم یجشنوارهها یبرگزار تیوضع :4-23 جدول
defined. 
 شهرستان در یمحل و یبوم یجشنوارهها یبرگزار تیوضع( Sample Test-One) نیانگیم آزمون :4-24 جدول
 Error! Bookmark not defined. ............................................................................ بن
 Error! Bookmark not defined. .. بن شهرستان در را زباله یجمعآور یگاههایجا تیوضع :4-25 جدول
بن شهرستان در زباله یجمعآور یگاههایجا تیوضع( Sample Test-One) نیانگیم آزمون :4-26 جدول
 ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark not defined. .............. بن شهرستان در زباله دفع یروشها تیوضع :4-27 جدول
 Error! Bookmark notبن شهرستان در زباله دفع یروشها بودن یبهداشت زانیم تیوضع :4-28 جدول
defined. 
در زباله دفع یروشها بودن یبهداشت زانیم تیوضع( Sample Test-One) نیانگیم آزمون: 4-29 جدول
 ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark not defined. ................................................................ بن شهرستان
 Error! Bookmark not defined. بن شهرستان در گردشگران یراهنما مراکز وجود تیوضع: 4-30 جدول
بن شهرستان در گردشگران یراهنما مراکز وجود تیوضع( Sample Test-One) نیانگیم آزمون :4-31 جدول
 ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 ط  فهرست جداول 
 
 !Error .... دارند اطالع بن شهرستان یگردشگر یجاذبهها از که یمحل افراد تعداد تیوضع: 4-32 جدول
Bookmark not defined. 
 یگردشگر یجاذبهها از که یمحل افراد تعداد تیوضع( Sample Test-One) نیانگیم آزمون :4-33 جدول
 Error! Bookmark not defined. ................................ بن شهرستان در دارند اطالع بن شهرستان
 لیدخ بن شهرستان یگردشگر یریمگیتصم و یزیبرنامهر در که یمحل افراد درصد تیوضع: 4-34 جدول
 defined Error! Bookmark not. ....................................................................... هستند
بن شهرستان در گردشگران یراهنما مراکز وجود تیوضع( Sample Test-One) نیانگیم آزمون: 4-35 جدول
 ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark not defined. ................ بن شهرستان یروستاها و شهرها تیجمع :4-36 جدول
 Error! Bookmark(درصد -نفر هزار) یباسواد نرخ و باسوادان تعداد شتر،یب و ساله6 تیجمع: 4-37 جدول
not defined. 
(درصد -نفر هزار) یشهر نقاط در یباسواد نرخ و باسوادان تعداد شتر،یب و ساله6 تیجمع :4-38 جدول
 ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 
(درصد -نفر هزار) ییروستا نقاط در یباسواد نرخ و باسوادان تعداد شتر،یب و ساله6 تیجمع: 4-39 جدول
 ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 یجاریاست منازل و یستیتور یالهایو مهمانسرا، هتل، مانند یاقامت مراکز به یدسترس تیوضع :4-40 جدول
 Error! Bookmark not defined. ...........................................................بن شهرستان در را
 مهمانسرا، هتل، مانند یاقامت مراکز به یدسترس تیوضع( Sample Test-One) نیانگیم آزمون :4-41 جدول
 Error! Bookmark not defined. ................... بن شهرستان در یجاریاست منازل و یستیتور یالهایو
بن شهرستان در سوپرمارکت و دیخر مرکز فروشگاه، مانند یتجار مراکز به یدسترس تیوضع :4-42 جدول
 ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 مراکز به یدسترس مانند یاقامت مراکز به یدسترس تیوضع( Sample Test-One) نیانگیم آزمون: 4-43 جدول
 inedError! Bookmark not def. ........ بن شهرستان در سوپرمارکت و دیخر مرکز فروشگاه، مانند یتجار
 ي  فهرست جداول 
 
 Error! Bookmark not defined. .... بن شهرستان در یخدمات مراکز به یدسترس تیوضع :4-44 جدول
بن شهرستان در یخدمات مراکز به یدسترس تیوضع( Sample Test-One) نیانگیم آزمون :4-45 جدول
 ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 AHP .......................... .Error! Bookmark not definedدر یزوج ساتیمقا اسیمق :4-46 جدول
 Error! Bookmark notسمیاکوتور توسعه نهیبه مناطق یلسنجیپتانس یارهایمع به یوزنده :4-47 جدول
defined. 
 Error! Bookmark not defined. ................ یکیزیف طیمح یارهایمع ریز به یده وزن :4-48 جدول
 Error! Bookmark not defined. ............. یکیلوژ ویب طیمح یارهایمع ریز به یده وزن :4-49 جدول
 Error! Bookmark notیفرهنگ ،ی،اقتصادیاجتماع طیمح یارهایمع ریز به یده وزن: 4-50 جدول
defined. 
 Error! Bookmark not defined. ...................... رساختیز یارهایمع ریز به یده وزن :4-51 جدول
 Error! Bookmark notسمیاکوتور توسعه نهیبه مناطق یلسنجیپتانس یارهایمع ژهیو وزن :4-52  جدول
defined. 
 RI) ............................ .Error! Bookmark not defined)یتصادف یسازگار شاخص :4-53 جدول
بن شهرستان داریپا ۀتوسع بر دیتاک با سمیاکوتور توسعه نهیبه مناطق یسنج لیپتانس تیوضع: 4-54 جدول
 ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 و  فهرست جداول 
 
 فهرست اشکال
 صفحه                                                             عنوان
 Error! Bookmark not defined. ...................................... سمیاکوتور محصول اجزا: 2-1 شکل
 Error! Bookmark not defined. ................................ (43) داریپا سمیاکوتور یالگو:  2-2 شکل
 Error! Bookmark not defined. ........................... یمراتب سلسله لیتحل ندیفرآ مراتب: 3-1شکل
 Error! Bookmark not defined. ......................................... بن شهرستان تیموقع: 4-1 شکل
 Error! Bookmark not defined. .............. یاریبخت و محال چهار استان یهمدما خطوط: 4-2 شکل
 Error! Bookmark not defined. ................................ بن شهرستان یارتفاع طبقات: 4-3 شکل
 Error! Bookmark not defined. ................................................ بن شهر گرداب: 4-4 شکل
 or! Bookmark not definedErr. ....................................... بن شهر گرداب تیموقع: 4-5 شکل
 Error! Bookmark not defined. ....................................... بن شهر عبدلله حاج پل: 4-6 شکل
د دی  س   امامزاده ارتگاهیز: 4-7 شکل  Error! Bookmark not defined. ............................بارده محم 
 Error! Bookmark not defined. ...... شبان خیش یروستا( ع)محمد نیدبهاءالدیس امامزاده: 4-8 شکل
 Error! Bookmark not defined. ................................... بن شهر محمود بابا ارتگاهیز: 4-9 شکل
 Error! Bookmark not defined. ... احمد ریپ بابا به معروف راحمدیم دیس امامزاده ارتگاهیز: 4-10 شکل
 Error! Bookmark not defined. .............. بن شهرستان محدوده در رود ندهیزا رودخانه: 4-11 شکل
 Error! Bookmark not defined. .................................... شبان خیش یاسک ستیپ: 4-12 شکل
 Error! Bookmark not defined. ............... بن شهرستان دایش یگردشگر نمونه منطقه: 4-13 شکل
  !Bookmark not definedError. ........................ بن شهرستان یها رودخانه تیموقع: 4-14 شکل
 Error! Bookmark not defined. ....................... ارتفاع و بارش نیب یهمبستگ نمودار: 4-15 شکل
 Error! Bookmark not defined. ............................... بن شهرستان بارش هم نقشه: 4-16 شکل
 Error! Bookmarkبن شهرستان موردمطالعه یچاهها از کی هر در یکیالکتر تیهدا زانیم: 4-17 شکل
not defined. 
 Error! Bookmark not defined. ....... یمطالعات منطقه در یکیالکتر تیهدا یمکان عیتوز: 4-18 شکل
 Error! Bookmark not defined.بن شهرستان موردمطالعه یچاهها از کی هر در میزیمن زانیم: 4-19 شکل
 Error! Bookmark not defined. ................... یمطالعات منطقه در میزیمن یمکان عیتوز: 4-20 شکل
 ز  فهرست جداول 
 
 Error! Bookmark not defined. ................... یمطالعات منطقه در میکلس یمکان عیتوز: 4-22 شکل
 Error! Bookmark notبن شهرستان موردمطالعه یچاهها از کی هر در محلول مواد زانیم: 4-23 شکل
defined. 
 mark not definedError! Book. ............. یمطالعات منطقه در محلول مواد یمکان عیتوز: 4-24 شکل
 Error! Bookmark not defined. ....................... یمطالعات منطقه در کلر یمکان عیتوز: 4-26 شکل
 Error! Bookmark not defined. ...................... بن شهرستان خاک شیفرسا تیوضع: 4-27 شکل
 Error! Bookmark not defined. ...........................بن شهرستان یها گسل تیموقع: 4-28 شکل
 Error! Bookmark not defined. ......... بن شهرستان اطراف و داخل یها گسل تیموقع: 4-29 شکل
 Error! Bookmark not defined. ........................... بن شهرستان یاهیگ پوشش نوع: 4-30 شکل
 Error! Bookmark not defined. ...................... بن شهرستان یاهیگ پوشش تیوضع: 4-31 شکل
 Error! Bookmark not defined. ........................ دایش شده حفاظت منطقه از یینما: 4-32 شکل
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 چکیده :
ای از گردشگری است که در آن گردشگران برای دیدار از مناطق طبیعی اکوتوریسم، گونه مقدمه:
پردازند. هدف از گردشگری طبیعی های آن میکنند و به تماشای پدیدهمی سفر نخورده جهاندستنامسکون و 
بیشتر آموزش و تربیت مسافران برای حمایت از اکوسیستم و منابع طبیعی، احترام به فرهنگ ها و عقاید مختلف 
پتانسیل سنجی مناطق این مطالعه با هدف و حقوق بشر و توسعه اقتصادی و سیاسی جوامع محلی می باشد. 
 انجام شد.  1396-1397در سال بهینه توسعه اکوتوریسم با تاکید بر توسعۀ پایدار شهرستان بن
های روشحلیلی و ازنظر هدف کاربردی است . ت-روش تحقیق با توجه به ماهیت آن توصیفیروش کار: 
نخست با انجام مطالعات کتابخانه ای و  سنادی و میدانی بود. ا–گردآوری اطالعات به دو صورت کتابخانه ای 
 اسنادی در متون  مرتبط داخلی و خارجی دربارۀ برنامه ریزی اکوتوریسم، ارزیابی توان گردشگری و اکوتوریسم
ها و  تسهیالت شناسایی ها، جاذبهبع اکولوژیک، زیرساختو موارد مشابه ، داده های مورد نظر گردآوری شد و  منا
تهیه شد. توان اکولوژیک یست محیطی ز یحدهاوانقشه نهایی  Arc GISشد. سپس با استفاده از نرم افزار، 
های مستعد اکوتوریسم تعیین گردید.  پس از انجام پهنه بندی،  با استفاده از روش تحلیل ارزیابی شده و پهنه
   های مستعد اکوتوریسم، اولویت بندی شد.پهنه( AHP)سلسله مراتبی 
جهت پتانسیل سنجی مناطق   Arc GISزارو نرم اف AHPهمانطور که نتایج حاصل از تلفیق مدل  ها:یافته
 18/31هکتار معادل  29/25236بهینه توسعه اکوتوریسم با تاکید بر توسعۀ پایدار شهرستان بن نشان داد که 
درصد از مساحت شهرستان  22هکتار معادل  98/17870درصد از مساحت شهرستان بن دارای پتانسیل زیاد و 
 سعه اکوتوریسم با تاکید بر توسعۀ پایدار می باشد. بن دارای پتانسیل خیلی زیادجهت تو
پتانسیل باالی شهرستان بن جهت توسعه اکوتوریسم می توان با توجه به بررسی  علیرغم نتیجه گیری:
های الزم از جمله مراکز های وضعیت موجود گفت که این شهرستان دارای کمبودهایی در زمینه زیرساخت
ت ضعیف منابع آب، روند افزایشی فرسایش خاک، روش های نسبتا نامناسب اقامتی و مشکالتی نظیر مدیری
 دفع زباله است که ممکن است استفاده از این پتانسیل ها را تحت الشعاع قرار دهد.
 کلید واژه: اکوتوریسم، پتانسیل سنجی، توسعۀ پایدار، توریسم.
Abstract: 
Ecotourism is a kind of tourism in which tourists travel to visit natural non-residential regions of the world and 
see the phenomenon. The purpose of natural tourism is training tourists to protect ecosystem and natural 
resources, respecting different cultures and believes of people and human rights and developing politics and 
economy of local societies. This research aims to evaluate optimal locations for ecotourism with emphasize on 
Sustainable Development in Ben in 1396-1397. 
Methodology:  
According to essence, research method is descriptive-analytic and aims to be practical. Information collecting 
methods were library- documentary and field inspection. First using library and documentary methods in internal 
and external resources about ecotourism, ecotourism and tourism capabilities, intended data were collected and 
ecologic resources, infrastructures, attractions and facilities were identified. Then using Arc GIS software, final 
map of environmental units was prepared and ecologic potentials and talented zone of ecotourism was determined. 
Then using hierarchical analysis method (AHP) talented zones of ecotourism was prioritized 
Findings:  
The results of combining AHP model and Arc GIS software for measuring potentials of optimum regions for 
developing tourism emphasizing on Ben County sustainable development showed  that 25236/29 hectares 
equaling 31/18 percent of Ben County area has high potential and 17870/98 hectares equaling 22 percent has very 
high potential for developing ecotourism. Comparing results and existing condition shows insufficient 
infrastructures like residential centers, weak managing in resources and introducing tourism potentials are the 
most important deficiencies for developing ecotourism in this county. 
Conclusion: 
Despite high potential in Ben County for developing ecotourism, according to present condition, it can be said this 
county has losses in infrastructures such as accommodation centers and problems such as week management in 
water resources, rising rate of soil erosion, unsuitable methods of landfill which may influence on these potentials.  
Keyword (three to six keywords): ecotourism,  Potentiometric Analysis , Sustainable Development, tourism 
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